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Soccer Box Score (Final) 
2005 Men's Soccer 
Cedarville vs Roberts Wesleyan (9/3/05 at Houghton, NY) 
Cedarville (2-1) vs. 
Roberts Wesleyan (0-1-1) 
Date: 9/3/05 Attendance: 150 
Weather: Partly cloudy, 80 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 1 - 1 
Roberts Wesleyan .... 0 0 - 0 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Roberts Wesleyan 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Luke Marietta ...... . 
2 Jon Taylor ......... . 
3 Jesse Fox .......... . 
6 Scott Delange ...... . 
10 Ryan Stutzman ...... . 
12 Phil Shimer ........ . 
13 Phil Ellis ......... . 
14 Ken Davis .......... . 
18 Justin Benz ........ . 
22 Elliot Moore ....... . 
24 Andrew Elliott ..... . 
---------- Substitutes 
0 Jeremy Auyer ....... . 
4 Josh Gelser ........ . 
5 Iain Bryant ........ . 
7 Ryan Lustig ....•.... 
8 Nathan Wood ........ . 
9 Jon Miley .......... . 
11 David Malpass ...... . 
15 Ryan Hyde ....•...... 
17 Jason Cunningham ... . 
23 Andrew Belleman .... . 
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G 0 Jack Burgasser ....•. - -
2 Chris Farnsworth .... - -
4 Phil Schmitt ........ 1 - -
7 Patrick McKallagat .. - -
11 Scott Bradley ....... - -
12 Mark Howlett ........ 1 - -
16 Ryan Palma ........•. - -
17 Jesse Johnson ....... 1 1 
18 Craig Bamber ........ - -
20 Keon David .......... - -
23 Beville Constantine. - -
----------
Substitutes 
----------
5 Jason Bays .......... - -
8 Brenton White ....... - -
9 Justin Ridley ....... - -
15 Gavin Eastlack ...... - -
Totals .............. 3 1 0 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
Roberts Wesleyan 
## Player MIN GA Saves 
1 Luke Marietta ....... 45:00 0 
0 Jeremy Auyer ........ 45:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 7 8 - 15 
Roberts Wesleyan .... 2 1 - 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville.......... 3 2 - 5 
Roberts Wesleyan .... 0 1 - 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 62:33 CED Justin Benz (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-RWC #11 (35:00); YC-RWC #12 (55:00) 
1 
0 
Assists 
Unassisted 
0 Jack Burgasser ...... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
-------------------------------Cedarville .......... 1 0 - 1 
Roberts Wesleyan .... 3 2 - 5 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville .......... 5 6 - 11 
Roberts Wesleyan .... 5 8 - 13 
Description 
Challenged keeper, shot 
Officials: Referee: Tom Mingle; Asst. Referee: Keith Holmor; Kirk Spangler; 
Offsides: Cedarville 3, Roberts Wesleyan 1. 
Houghton Classic 
Officials signature 
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